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PIANONOCAL AND PIANO/INSTRUMENTAL DUO 
CLASS RECITAL 
Karl Paulnack, director 
Auf Fliigeln des Gesanges 
·cue Liebe 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
(1809-1847) 
Die Nonne 
And'res Maienlied 
Fanny Mendelssohn-Hensel 
(1805-1847) 
Felix Mendelssohn-Bartholdy 
Teresa A. D' Amico, soprano 
Grace Yum, piano 
Sonata in D Major, op. 102, No. 2 Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Allegro con brio 
r ariations on a theme of Rossini 
Sole e amore 
Storiella d'amore 
E l'uccellino 
Terraemare 
Vuglu 
S Kukloi 
Poekhal na palocke 
Elizabeth C. Johnson, piano 
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Shannon Pennell, soprano 
Evie Demosthenous, piano 
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Bohuslav Martinu 
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